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La presente investigación se enfocó en identificar las políticas públicas que garantizan la protección los 
derechos humanos de la primera infancia en Colombia, como sujetos de especial protección. Para ello se 
determinan los derechos humanos de la primera infancia de acuerdo con las políticas públicas colombianas; 
se describen los instrumentos que desde el bloque de constitucionalidad se han definido para la protección 
de los mismos; y se establece la actuación del Estado para la protección y garantía de los derechos humanos 
de la primera infancia en Colombia. La metodología utilizada se basa en el enfoque cualitativo, realizando 
un análisis de información obtenida por medio de la revisión bibliográfica correspondiente a las políticas 
públicas que garantizan la protección de los derechos humanos de la primera infancia en el Estado 
colombiano. Principalmente se tendrá en cuenta el bloque de constitucionalidad que es de exigibilidad y 
aplicabilidad a los diferentes programas que el Estado propone para garantizarlos. 
